








Teorija,  praktični  dio,  korisni  sa-
vjeti,  zanimljive  informacije,  kon-
struktivna  usmjerenja  i  prijedlozi  i 
sve  to  na  jednom mjestu.  Ovako  bi 
mogao  izgledati  kratak  opis  sveuči-
lišnog  udžbenika  Metodički aspekti 
obrade muzikoloških sadržaja: medi­
ji u nastavi glazbe autorica dr. sc. Sa-
bine  Vidulin-Orbanić  i  dr.  sc.  Lade 





Mirjana  Veljović,  koja  je  u  ime  re-
cenzentica dr.  sc. Mirjane Sirišćević 




sebno  je  vrijedan  interdisciplinarni 
pristup  kojim  su  autorice  predočile 









goške  i  muzikološke  kompetencije 
potrebne za rad u glazbenoj nastavi«. 
Osim znanstvenog gledišta, na pred-
stavljanju  se  moglo  čuti  i  mišljenje 
studenata o ovom udžbeniku. Studen-
tica Vera Dopuđ pročitala je tako re-






















i  praktičnoga  konteksta«  te  »Opće 
kompetencije  za  društvo  znanja«.  U 
prvom poglavlju autorice se bave poče-
cima metodike nastave i njena razvoja, 
konkretno  metodike  nastave  glazbe, 
te  analizom  metodičkih  sastavnica  u 
nastavi  glazbene umjetnosti. Ukaza-
no  je  i  na  interdisciplinarni  značaj 













praktikum«  te  kolegija  »Upoznava-
nje  glazbene  literature«. Osim  toga, 




tri  poglavlja.  Prvo  poglavlje  drugog 
dijela, točnije treće poglavlje knjige, 
nosi  naslov  »Mogućnosti  korelacije 
nastavnih predmeta (teorijski i prak-
tični aspekti)«. U njemu autorice uka-
zuju  na  pozitivnu  stranu  korelacije 
kolegija  »Metodike  nastave  glazbe« 
i »Upoznavanje glazbene literature«, 
ali  i  korelacije  u  nastavi  glazbene 
kulture ili glazbene umjetnosti u pod-
ručju  slušanja  glazbe  i muzikološke 
elaboracije.  Slijede  primjeri  u  vidu 
PowerPoint  prezentacija  te  primje-








školi«  autorice  ukazuju  na  utjecaj 
razvoja  novih  tehnologija  na  odgoj-
no-obrazovnu praksu te njegove pred-
nosti i nedostatke. Da ne bi došlo do 







kojima  je  moguće  poboljšati  rad  u 
nastavi. Na  primjeru  jedne  nastavne 
jedinice prikazana  je  analiza  i  način 
demonstracije njihove primjene kroz 
uporabu  raznih  medija  –  vizualnih 
(mentalna  mapa),  auditivnih  (radij-
ske  emisije),  audiovizualnih  (filmo-
vi  i  video  klipovi)  te  multimedije 
(PowerPoint  prezentacija,  računalne 
igre,  programi  za  izradu  kvizova  za 
učenje i provjeru znanja).
Udžbenik ima i »Dodatak« u koje-
mu  autorice,  zaokružujući  time  ovaj 











nastavnoga  procesa  veoma  korisna  i 
svrsishodna.








na  relevantnoj  literaturi,  točnije  77 
izvora,  ali  i  na  pet  emisija  i  filmo-
va, četiri isječka s YouTubea i jednoj 




i  studentima  i učiteljima pri  realiza-
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ciji  što  suvremenijeg,  zanimljivijeg 
i  kvalitetnijeg  nastavnog  sadržaja,  s 






nastavu  te  poticale,  a  ovim  radom  i 
dalje  potiču,  želju  za  cjeloživotnim 
obrazovanjem. Smatramo da su ovim 
udžbenikom  obuhvatile  suvremeniji 
metodički  pristup  uporabe  tehnolo-
gije te tako otvorile vrata novih spo-
znaja  i  mogućnosti  za  kreativniju  i 
kvalitetniju nastavu glazbe.
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